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Va •• inare • ' .• Itc.. . . »•» K B A L . — PBrtirularM... * tk». f r u n v Hr vort* . 
(>/We« </«• A' p laza del 9 a l 10 ite yioeiembre de 1863 
I IK D I » . — D e u l r u ¡le la /.IIIZII.— Kl Teniente Corone), 
I j u q u i n UtiiniuHuez.—Ptiia -. (ialniel.— ül C O I I I Í I I K I U I I I U , 
¡iiduaíli) Capiun, D. Vicente Palacios 
Píiui'* — ««erp»» Je la uiiai ilición. Komi a s num 9. 
|¡ato i/r H t - M f i i l a i ¡ i l ' f V ' i x i o H e s , núiu, 10. Oiii*le* Je , a • •• '.. • 
tmllun ti»- arli ler'». •"•argento para el /'««*•> </« los enfirmo», 
jgtllvn (le artillería. 
Deónlen del Kxi-inii. Si Genera', ^onaniador miiiliir'ilé la 
ij.iiia.— Kl Coronel Siirnonlii niuvor, J u o n Je Luía. 
171 MIENTO D E L PUERTO DE M A N I L A 
U K I . 7 Ai. 8 Ü E N O V 1 E M U K E . 
B U Q U E S E N T R A D O S 
De Sunl en i'.iiig <!)iiiiiii. t iergHii l in-gulein nüni. 179, 
imJii,») en >ei» 'li".-' de navegiicion, cun I4ti9 o í va-
de « n u Z y 3UUÜI) b^yitUeH waei wj • unsignailo a 
J MÍ Joaquin <le [IKIMIMIÍ; SU C pitau ü Justo 
Andiuza. 
De Bal . M - Í I H , id. id. núui. " i ? , « Pel- 'V"," en ild» dias 
Dnvt-vaciuu, cun I IUU bulio< de bkiléar: consi^iindo 
n Srta. Aguirre y Conipuñi . ; su pair'xi Jiiliano 
I WÍMI> : y de |)a» jt;to* D . E' lu irdn Sanches, visi -
gt-uerul de H a i ieuda de squellu provincia; con 
ciindo y un escnhieiite. 
De t^ehu, id. id. I . Í I I I I . 117, uLeaaSjii,*? en cinco 
Y* "l* navegación, con 4UÜU picón de aziioar y 400 
de abacá: consignado a O. Bob^-rio Cardin, su pa-
11 U. José Mannel Onandia; y de pasajero.-i Don 
í D i . i Quintana, teirenle cor-niel graduido primer 
"'inlanic ue lufaiiieria, con su Señor-i y cu<iro hi-
nicnur edad, I ) . Antonio Arana, ijapañol «Mirft-
cun un niño de menor e-Ud y un criado y el auodily 
Wco L). Jolui B . Kfiger.. 
De Sllal en lJaiiga8|liaii bergiiiilin nú n. 34 , í íViejo 
f»1"!©,»? en «ei» dia» de navegación, con 2800 oa-
^ de arroz, 6 cajones de Rombrero!1, 50 iardoa de 
Nfs vaii..« y 390 í. lacot: .otiaigniido «» D . N .r-
" pMiiilii,; t u paiion Nicolás José. 
Ue Tacioban en Lona , id. núm. 9 , «Dardo,'» eu 
",0 ding dt; navegación, con 1379 picoa de abacá, 
'•Wune» de iiiangdcliapuy, 10 id. de Inban, 510 
I*1*» oe mo ave y 1 limón de narra de 9 varas 
"g".- consignado á 1). Francisco Reyes, su patrón 
Jl""' Zabala. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
"^r¡< Hong.kong, goleta de hélice de S . M . , .<Ani-
^ ^ tu coniaudante el teniente de navio D . Ci— 
^ Huidobro, con 94 individuos de tripulación: con-
j, • (-'Orrespondencia general para E u i o p a . 
^Uluyi bergnniin etpañnl, «Tieuipo;»? su ca-
W '',,tlro J"íé de Ceiay i , con 20 individuos de 
^'«' N- 811 c"roi""*:"to ére los del p i i s . 
^ "po, con escala en Cebú, bergaulin liatu-
*') -tCan Rittei;» su c.|)iiHii Mr. J . J . V H o -
L. 11 M individuos de tripulación: en lastre; y de 
K T * * P-'fa i i | de »u eacali el a i iuncano Mr. W . 
^ii ' v,,l'"r de S . M., .;Mag.illane#;» au co-
^ * ' teniente de navio, D. Miguel Ambulodi , 
<i, ^""''Viduos «le tripu ación: conduce una cuiu-
ÍL 'I Kegilllirlilo Infanteiia níllll. 9 . 
^«el- "• e" Albay, bergantín-goleta niim. I4U, 
lfii'VU •"'tt'," Ara lace . 
tai,, [""'i puniin i ii.n. 133, u P a i 11;" ÍU arráez 
L ^ l i enza . 
< p •. panquiilo num. 150; ^S- Nicolu»;-; su ar-
V j l i " " o Cabré... . 
, IQ '^"yancillo en Antiquc, id . núm. 99 , u S , Nico-
Puaii,*^*^ Ettsebio Magbanua. 
8 Je Noviembre de 1863 = . 4 y P i n t a d u . 
O E L S A L 9 D E N O V I E M B R E . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Calapan en Minduro. golebi núur. 165. nS. V i -
cente («) Criic;ro,>? e n 10 iHüW de'n,iv<í»;a. i o i i . con -260 
trozos de caíanlas, 100 bultos de y u r o , 80 tablas qui-
zame y 5000 iv j . s .t« lefia: .ousigind.t k D . Pedro 
B i * - ; su arráez. J isé Sarron. 
D e Pitogo en Tacaba», MI n é a i 13, uS.>l de Ma-
nila,r? en eualhi días de n vegaei<M, c o n 3^0 piez'S 
de ipil, -2616 rajas de leña y 9 0 j»a»t-s de brea: con-
signada á 1).» E-tanisUo Aieailtira;] su p ilron Bernurdo 
Dieg». 
D^ Maasin cu Ltfile, berg in l in -gole t i núm. 53 . i<Tra-
jano," en oelio dws de i:<ve^<cioi, ••un I5S7 pieos de 
abicá: C i i r i M g n a d i .i D , Pniuei*,-» ' R - , e ; s-i c a p i t á n 
D. .1 «-é Ani'i.-iiu Lahiei n I', 
De Hongos en L -ne . i I. i d . 'ni n . JOli u R m ri..,j> e n 
nueve Uta* de iiave¿u<-Íon. e .n 17d0 pieos .le ab ie* 
y 40 id. de a/úe. r; •:on>igiihdo á >). Fr.ineisco R e -
y e s ; su patrón D . N e . o e c i . . Arech-jvala. 
D ' Ci l i layan e n T .y4b«s , pailebot i.ü tl . 8 í, ^ J u -
( i a i i i i « , i en u n c e di is i \ t n . v e j ^ n o i . o n 37 troar i» 
• i . y t o o n o i a » <ie D i n a U f f f consígnaiió al ar-
ráez SeUastiiill Y u ü p . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Pata Uoilo, bergaillio-g<>leta n ú m . I 8 í , ' Emil ia; I ; su 
arráez Francisco de Asís; y de paunjaros D. Mateo Saenz 
Iburra, e-cribmo del 2 . ° distrito de aqueja provincia, 
D . Atinnyió Quema I*', Inspector de obras pufrlicas de 
la misma, D Francisco Guerrero l l m z y I). j í á i i V i ln , 
españoles, con un criado, D . E . Oppen de niciii ' i ale-
u u n ; y MU chino. 
Para Lvguininahóe en Toyabas, i 1. ii). n ú m . 79 " S n 
Vicente; ' ' «u pairbn rsiaru Joanenyo. 
Para Ca la l igan en Batai iga-, puniin niim. 8, • S n 
José;'' su arme/. Leoncio CátnaraJ 
Pura Tullí en id , ¡d. niim. 25, " L u i c i t o , " su a r -
ráez Simún Ilustre. 
Para Mangarin en Mindoio, panco nudt. 5 0 5 , • San-
tisima Trinidad:" su -rraez Lorenzo M ri inez. 
Manila 9 de Noviembre >:e 1863.—Ayust in Pintado. 
É S C K I l i A N i . V Ü E M A R I N A Dfit A P O S T A Ü l i R ü 
I);; Fll-I1'INA8. 
Por acueiüo de la Junta Económica del Apostadero, 
se rematará e n licitación pública ailtc la misma, e n 
la Comandancia gemral, en el Arsenal de Cavi le , el 
17 de Noviembre próximo venidero, á las doce del dm, 
el suministro de víveres para el consumo de los buques 
i le guerra y dem.is aleneiones' de este Aii*stadero, c o n 
entera sujeción ai p iego de condiciones y modelo que 
á continuación se insertan. 
Mani la22 d e Octubre de i 6 6 3 . — F r a n c i s c o Rogent. 
Pl iego de condicioiiea bajo las cuales se saca á pública 
licilacioii el suminislru de viverrs pa ra el cunnumo de 
los buques de yueira y demás atenciones rjue exija 
eíte se7vicio en el Apostadero de F i l i p i n a s . 
Obliyaciones del asentista. 
1. a Será la de cntregor sin demora los géneros que 
se le pidan de las especies que se designan en la nota 
número primeio, para .as dotaciones y tripulaciones de 
los d e guerra suitos en U b a l n a y puerto d e C v i t c 
bien p a r a consumo diario ó de repuesto de campan <, 
ú para conducirlos a los puntos de la C o i n p r e n s i o n del 
Aportadero donde aqiie.lus estuvieren e s l a c i o i i i n l u s , e s -
ceptuándose las que coirespundaii á los buques de las 
»ub-divisluiies de Cebú, Iludo, . Caiaiuiaucs y división 
del - Corregidor, que p e i c t b e n el suministro en meta i c o . 
2. * Todos lo? géneros d e b e r á e N i r e g a r o i - «n »us 
coriespondienies envases, s i n ri-tribuciuu alguna, que-
dando en benelicio de la Hacienda, puesto que en el 
precio lijado a uquedos e s t a comprendido el vulur de 
dichos envases. 
3. a facilitará u | Arseiml y buques el aceite y al-
godón pura luces, y vnivgre p a r a riego de los ranchos 
y artillería y p a r a los cuerpos de guardia y dependencia», 
todo con arreglo á las órdenes que se le comuniquen. 
4.a Será de cuenta y riesgo del asentista la comiuc-
cion de los géneros ai co- ladu de los buques e n el 
puerto de Cante ó á los almacenes del Arsenal del 
mismo, cuando asi se dcierniine, sin derecho á abono 
algún» por perdidas en el i lus ione , a menos que el 
(laño resultase por m .ia maniobra u defecto de las e s -
lingas o aparejos del que ieciba, en c u y o |u.>iifii:ado 
cuso le espedirá certiticacion el Contador cun V . ; B. s 
del Comandante, para su a b o n o . 
L o s trasportes de vivere* desle este puerto á otros 
puntos fuera de la Capital serán de cuenta de U 
Hacienda . 
6# Sera obligación del asentista ó sus rejsresentante» 
»l sumínis'rar -in escusa nlpuua cuanto se le o r d e n e 
con estílela sujeción a las eomiicluiieii de este contralü. 
l'odo «uto guliernallvamente justlHMdo que contraríe 
e»U oiiligacioit, ««ra sutíeieote jwra procedei en la paite 
qu« corresponda confia la ñ.nzi que lesp.mdc del 
cumplimiento d'l cuntíalo. 
0.a E I asentista deberá satisfacer tus dereciii>8 mt-
cion i es que leiiKail en el d u il^l f ^ . . . - i - ' 
_> eieiuos que inlroiluzca par.» e l c u m . H i m i e n t o de la 
contrata. S i están lo viuente aijuellus derechos se le im-
pusiere .< los efeolos durauteu el servicio del contrato 
otros súpe.iores a los recoiioeidos ol illa dei re ••i-Ue, 
entonces el exceso será de cuenta de U Huciun i . 'le 
M arinn. 
Qí> Si por l.lt» de existenciii de a gunu de jos W Í -
neros que cunsiiluyen su repuesto uejiise de suminisirarlo 
después de cuiup.ldo el plazo de que trata la condi -
ción d.' dutaiite el tiempo de su comprumisu, se ad-
qumra por cuenta de la Hacit-ndii, cargünduie la di-
ferencia de precios si lesulluicn de e X c e s c , ' e n el caso 
de no n b/r existencia en !• plaz.i, s e le impomlrá y 
exigirá gübóñüalivaüíeute y por ios trámiie* que preii j i 
ei «rlicuiu 9 . - aei Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, una mulla igual al valor que tuvieren por con-
trata los géueios no entregades. 
8. " Manteniira constaHlciu. nte en un almacén en C a -
vi le, para las atenciones de oiduiaiia provisión el re-
puesto ile víveres con sus envases que se designan en 
la relación num. I . ' > conieniendu cada uno las cu iu lc i mes 
neeesaiias a -u eonsorva'jion. Eslue repuestos lian de 
quedar constituidos a los 60 i l i i s u e hiber princípiadu 
el suministro y podran ser reconocidos por el Ordenador 
del Apostadero y el Ocle u utieial q"C ejerza el cargo 
de Ministro Suu-inspcctor de víveres, siuiapre que lu 
juzguen conveniente pura cercioraisc de su total exis-
tencia y caiiUuu, siendo de cuenta del asentista cual-
quier desmérno ó accIJenie (|ue sourevenga a dichis 
existencias y eu la ob.igacion de repunerlu» en un plazo 
déterminadu a la eiitldaü ele los pediUos. 
9. a Cuando poi circu..slanclas esiraordinarias fuese 
'necosarju aumeuur los lepuestos de (|ue insta la con-
dición anterior se le av is . i í por el Oidenmlor del Apos-
tadero, con 00 d i» * de autunpaciwu p.ua (|ue proceda al 
acopio. 
10. Oiergaiá una fianza para lespunder del cumpli-
inieuto de su servicio por valor de ijjl 1600 en iiiei¿iicu 
ó billetes del Banco Español Fil ipino. 
11. Este contrato durara dos años á contar oesde 
el día que principie el suiuiuisire que deberá tener lugar 
lo mas tarde á los cuarenta d í a s ue tirmada ti escritura. 
Cuuli iades de los yénerus su ruOnocimieido y entieya. 
12. b i t.»eiiio y carne debeiá ser del Norte con es-
ciusion a o S i i | u t \ de hueso y blc.i preparado de salazón 
refrescanjose esta si »e creyere couvenieiue al tiempo 
de eiliUaicarse para repuesto de larga duración. 
13 Ei v i n o , en eso ue suministrarse, lia de ser ca-
l a l a u con csciusiun de cualquiera olía piooedenCla, libte 
de toda ciase de composiciones y mezclas y s u s en-
vases i i : b u e n a constiucciun y preparaJos convenienie-
mente. Deberá estar envasaUO en medus pipas, en cuar-
leruias y barriles pequeños. 
14. l i is menestras serán de buena calidad, de grano 
entero y limpio de po'vo, gorgojo y cualquier olio 
cuerpo estrañu. .^oio se dispensara esté partido ei arroz, 
P: mf — z — 
siempre que del reconocimiento reiulte e*lár en U» con-
diciones en que se encuentra generalmente en el mer-
endó. 
15. Todos los demás géneros que comprend» U re-
lación núm. 2 deben ser de buena calidad. 
lf>. E l gefe ú oficial que ejerr.-i el c-irgo de Mi -
nistro Sub-inspector de víveies lia de presenciar los nco-
l>i..s i|(ie haga el Hgenti»la á cuyo fin le dará este aviso 
previo para que concurra al introducirlos en sus alma-
cenes, quedando sometidos log géneros a un recono-
nciinienla peii<'ial que efectuaran btjo la inspección del 
Ministro, lo< individuos que se nombren del Arsenal, 
y si del reconocimiento resultase no conformarse el 
aaentUta sobre su eniídad, se pruoticará un nuevo reco-
nocimiento que efectuarán distintos peritos y al que 
nsistirk para su dictamen ol gefe ficullativo de «quel 
estableciroientOá 
17. Niiiguuo de los géneros que se contratan po-
drá conmutarse con otros de distinta especie y pro-
ivdencia y única mente en caso de guerra, |>este 6 con-
i ¡rio y <;uund>) se acredite |a f Ita absoluta de un ur-
li. ulo podrá tener lugar el cambio equivalente á re-
solución de U Junta Econúmica del Apostadero, sin 
que ninguna de las partes comrataiites tenga derecho 
á reclam r a amento ó disminución de valores. 
18. E l peso y medida de los género* y líquidos 
que entregue el asentista ha de ser por la medida de 
Avil», ó en sus equivilencia el métri Mi deeimal para los 
tiéñeros que se le pid >ii para rnciones europeas ó las 
medidas oficiile* del país para lo» d" l»9 indiuenas. 
19. Para el reconocimiento de los géneros, antas de 
proceder á su recibo l u n de asistir el ofieial de guerra 
nombradu por el comandante del buque ó Arsenal , el 
eoiilador, el maestre, un sargento, un oficial de mar, 
y los individuos de tropi y m.nneria «pie igualmente 
M <• lia*) Taniliien deberá asistir el gefe Ú oficini que 
Mief£i de iMinisiro Sub-in«pector ile víveres para pre-
senciar dicho reconocimiento y entreg", cumpliendo en 
la pxrte respectiva las |>res<:ripciones de los articulo* 
17, 18 y 19 del tratado 6.= lít. 3. = d i las ordeuanz-is 
•¿eiierales de 1793. 
20. 8i en el acto del leronocimieuto se decUriiscn 
algunos géneros por insuministrable'' y el asentista no 
su confurmase con la declaración, el CoiUdudante gaueri*! 
del Apostadero ordenará un segundo reconocimiento, 
pnia cuyo efecto se nombrarán distintos individuos en 
imial numero que para el primero, entresacados de las 
dotaciones de buques y Arsenal, nombiándose otro oficial 
de guerra y del cuerpo administrativo y un médico del 
Cuerpo de Sanidad de la Armada, en la inteligencia oe 
• M el cenir-ttista ha de sujetarse al resultado de este 
nuevo reconociiinciinj, ».tu,<jluuu uewn> . . . ^ s - . 
sus almacenes los géneros insuministrables, b->jo U vi-
gilancia del Ministro tíub-inspector de viveres. 
21. E l asentista no entregará ningún género sin prévia 
providencia del ordenador, que conforme a leglamento. 
ha de estender á continuación del pedido de cada tn.ies-
tre intervenido por el Contador y comprobado en lu In -
tervención del Apostadero. 
Urgías paru lu contabilidad. 
:¿l. De la entrega total de cada pedido formurá el 
asentista guias por triplicado, cuyos dooumentoi serán 
intervenidos poi el Gefe ú unciaj que ejerza el cargo de 
Ministro ¡Jub-inspcctur de vives y el asentista recogeré re-
cibo ó lurnagulu en do» de diclms ejemplares tiriii:i<lo,s por 
el maestre del baque é intervenidos por el contador. 
23. L a s espr< (sadú8 vueltas de guias con su respectivos 
pedidos en la forui i que prefija la condición 21, los pre-
sentará el asentista ••• fin de cada ints al Ministro 
bub-iiispector de víveres, quien los remitirá al oidcnador 
del Apostadeio pura que, previniendo u examen y li-
quidación por la intervención, se proceda desde luego 
al libmmienio de su importe contr i la Tesorería gei.e-
r<il fie la I s U . 
24. D e ios envises con que se remitan los géne-
i O ' á sus destinos han de estenderse guias duplicadas, 
niiu cuando no ileb'» recibir estipendio alguno. E n una 
de ellas recogerá L torha guia (.¡ira unirla á los demás 
documentos que en fin de cada mes ha de entreg.r 
al Ministro tíub-inspector do viveres, según la condi ion 
23, quedando la inra abordo para cargo respectivo del 
Mnesire. 
Ob¡iynciones de la AdminiUración. 
25. La Adiniiiistnicion de Marina, se «•.omproiuele 
a oí) surtirse de los géneros contratados, de otra persona 
ó establecimiento, sujetándose pura el efecto á la obliga-
ción que contrae pxra summislrar á los buques de guerra 
del Apostadero, esieptuaildo las fuerzas sutiles de caño-
neros y f.dá.s, y los buque* que estén asignxdo* á 
las divisiones y se determine sean suministrados en me-
tálico. También so oblign á no disponer otras rebi j ts 
|.or razou en suministros en metálico que el 15 p S en 
los repuesto.-* de mur y el 25 en los de e«tocios en 
puerto, como asimismo el que corresponda á los oficia-
les de mar, maestranza, sargentos, condestables, ma-
quinistas, mozos de reposten i y demás de que tratnii 
l is Reales órdenes de 22 de Diciembre de 1858 y 6 
de Abril de 1859. 
26 . Todo auxilio que necesite el nsentista d e - l o s 
recursos con que cuenta l i iMariua para facilitar \ \ 
conducción de lo* géneros abordo podrá solicitarlo del 
ordenador del Apostadero, siendo de su cuenU el pago 
de fletes y gastos q ^ ofrezcan este servicio. 
27. L o s depósito* que queda obligado • mnntener 
constantemente, según la condición 8.» le será i admiti-
dos b'ijo las mismas reglas estipuladas para el sumi- j 
nistro durante el tiempo de su compromiso, contando • 
para su •stincion los pedidos que se le dirijan desde < 
el dia siguiente al «le la lérmiiiHcinii de dicho tiempo | 
y cesando en el referido »uuiinistro en cuanlu quede 
totalizada la entrega de los depósitos. 
Reglas pa ra la licüarlon. 
28 . E l remate se adjudicará por licitación pública y 
solemne que lendiá lug«r eu el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes aumiuios ame la J u m a E c o -
nómica del Apostadero. 
^ 8 9 . L a licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan habrán de contr.icisc 
precisamente á la forma y concepto de la nota nu-
mero 3, en la inteligencia de que sarán desechadas 
l a s q u e no estén arregladas á la espresada nota. T a m -
bién se cscluirán las proposiciones en que se fijen ^ 
los géneros mayores v.lores que los que señala como 
admisibles la nota núm. 2 , pue» han de coiicrcUrsc 
á los mismos tipos ó á las rebajas que hayan de 
tener lugar por «nidades y céntimos de unidad por 
ciento sobre la generalidad de los géneros y no par-
cialmente. 
30. No se admitirá como licitador á pe soua a l -
guna úcompañi i que no tenga para ello aptitud Jp-
gal y sin que acredite cou el correspoiid iente docu-
mento que entregara en el acto «I Presidente de la 
Junta li..ber hecho en la Tesorería general de H a -
cienda pública el depósito de $ 600 en metálico ó 
billete* del B i i . e o E<p.ñol FVipmo, en U inteligencia 
de que se devolverá 1 ieho ilocam.-nto á aquellos lioi-
tadores cuyas propo-icione» no hubiesen sido eslim i l a - , 
reteniéndose el que correspondí al liciudor á cuyo l i -
vor se deelare la adjudicación del rem.te h . s t « q u c s e 
esticn.Jd U escritura y preste la fi .nz i, cuya dil igen-
cia ht de tener efei t . dentro de los iliez di «s siguien-
tes á la facha en que se e notifique U aprob .ciou da-
finiiiva del contrato. ~ t 
31 . Constituida la Junta ante la que se l u de ve-
r ficar el remate, >c procederá á la lectura del pliego 
de condiciones, y I s peison-.» que deseen tomar p ríe 
eu la licitación podrán esponer al Presidente las du-
das que se les oirezem ó solicitar las esp.ic ciones que 
creyeren convenientes para lo que se les concederá un 
plazo de treinta minutos, {lasados los cuales, eiii|>e/..,ra 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ni 
observación alguna que los interrumpa. 
32. Durante los treinta ininutos siguientes los lici-
t.dores entiegarán al Presidente los pliegos de proposi-
tloil i , v - . . « u > " ; . - O . : 1 . . , . .ar . r in oor el ó r -
den que se lecitian y después de entregados no 
pon rán retirarse b.jo protesto alguno. 
33. Espirados los treinta minutos señalados en la con-
dición anterior, se procederá a la apertura de los pliegos 
por el óalen de numeración se leerán en alta voz y 
tomando nota el escribano que actúe, se repetirá la pu-
blicación para inteligencia de lo* concurrentes, adju-
dicándose el remite al que proponga precios mas 
bajos. 
34. S i FfisU tateu dos o m is proposiciones iguale-, 
se procederá en el acl > á nueva licitación or.il entre 
los interesados, cuyas proposici uies sean idénticas y du-
ñ u t e quince miuulo-, sin ij i .guna prórroga; pasados 
los cuales leraiiuará el acto, disponiéndolo así el P ie -
sidenle después de tre- uvisus ailicipndos. 
L a s baj s á que de lugar la licitación de que ha-
bla el parra lo anterior seguirán e órden establecido 
en la condición núm. 23. 
33. Cuando ol remat .me no cumpliese la» condi-
ciones que debe llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiese que esto tenga efecto en el tér-
mino que se señala en U coalición 29, sufrirá las 
consecuencias prevenidas en el artiouio 5. 0 del l lea-
decreto de 2/ de Febrero de 1852. 
36. Si se declarase la rescisión >u I contrato p ir 
las causas y trámites marcados en log artículos -1. = 
y 5. 5 d;l Real Decreto citado y en el caso de 
que entre el primer remate y el segundo que ha de 
llevarse á efecto desde luego hubiese diferencia en 
perjuicio de la Hacienda, será aquella de cue.-.ta del 
primer i enlatante, asi como lo» daños y perjuicios que 
justificadamente se hubieren causado al servicio por 
lu demora inferida, para cuya resp uisabilidad servirá 
la garantí i del depósito sin perjuicii* de las demás 
disposiciones que inmedutamenie se dicten de con-
forini lud co • el enunciado articulo 5. 0 
37. Según lo dispuesto en el artículo 12 del iieal 
decreto de -27 de Febrero de 18J"2, este contrato no 
podra someterse en caso alguno á juicio arbitral, r c -
soliiéndose cuantas cuesiiones puedan suscitarse sobre 
el cumpliniient.o, inteligencia, rescisión y el'.'eios por 
la v'u contencioso-administratiiu que señdun las leyes 
vigentes. 
38. Adjudicado defiuilivaiuenle el remate lia de 
manifestar el interesado si tiene uno o mas sucios 
para que en este caso seau estensitus a ellos las 
obligaciones contraídas, cuya filta se corregirá por la 
vía de apremio y procedimienio administrativo, según 
el articulo I I de ¡a ley de Contabilidad del Estado 
de 20 de Febrero de 1850 y con entera sujeción a 
lo dispuesto en la misma ley para la» renuncias de 
lodos los fueros y piiviU-gios particulares. 
39. E l contratista no podrá sub-mendar el sumi-
nistro sin prévío permiso de la Junta Económie.i que 
será arbitra de negarle ó concederle. 
40 . Serán de cuenta del contratista todos lo* 
tos que exijiesen las H c l u a e i o n e * del espedieute ¿ 
subasta, con inclusión de la escritura, do» copias 
timoniadas de la misma y lo* ejemplares imp^,, 
de ella que se necesiten p a r a uso de l a s of ic ia . 
Disposiciones generale4% 
41. ST falleciese el nsei. l ista ha «le correr y ( 
tenderse la c o i l Ü U U a c i o i i de la contrata de < uei|t|( 
sus herederos y albacess lesiami-ntariof , «lura,,^ , ' 
tres mese» siguientes al f llecimiento si antes u,, 
pusiese el suminislio ü c a r g o «le «Uro aseniuti, ¿ 
Administración, entendiéndose «|uc queda resciiuli^,, _ 
uoutrato á la lerminacion «le| plazo fijado, i, lh: ' 
que á la Hacienda y á | i s hererlero* ! • « . acom,,,) 
continuar e l suministro por el tiempo que fdte 
el cuiiiplimientu del c«>iilrai<>, en cuyo caso p0,.. 
continuarlo bajo Us i i ' g L s y condiciones e*tablQC¡,|4) 
y si esto no tuviese lugar uo tendrán derech i j 
demnizacioa algún. . 
. . Disposiciones especiales. . . J^ f 
42 . Los asentistas y sus dependientes gozirtu 
fuero de marina en las causas civiles y crimiual.is ^ 
tengan relicion con el cumplimiei lo ile «"Sta conlrnti,^ 
Cavile 10 de Octabre de 1863.—Aureli-mo Cañeil^ 
N Ü M E K O í. 
Relación de los viveres y cantidades de cad4 ui¡ 
de ellos «pie • ! conirali- la «lebe tener e n depo ,^ 
para las aleneione» «le ordmaiia provisión, con ím,» 
de la condición 8 * de esta rontrata. 
l ' a r u raciones europeas. 
32. Treinta v dos quintales de riiinia salad . 
32. Treint» y do- quinta >•» de IOCIMI ídem. 
13. Trece qnintaies de gí-rb uizos. 
13. T iece qm uta les de fnjole». 
40. Cuarenta ipiiiilales de arri 'Z. 
17. Diez y siete celemines de s«i. 
P a r a raciones indígenas. 
15. Quince quintales de carne salada. 
15. Quince quintales de tocino Idem. 
100. C en ««vanes de arroz. 
2. Do» cavanes de sal. 
50. Cincuenta gautas de vinagre del país. 
P a r a luces. 
5500. Cinco mil quinientas libia» «le aceite de coco. 
60. JN'seuta libras de algodón pavilo.—Cavile lOdeOc-
tubre de I8ü3.—Aurel iano Caucáis. 
ISU M E R O 2. 
Mola de I«JS precios que como tipo» han de »ei»ir 
esta c«>nlrata y que deben tener en cuenta los liciU'tH 
para los fines espresados ea la co.idicion 28 del piiegi* 
esta fecha. 
Pelo», 
Quint i l de carne sub-da en b a r i i : a . l l 
Idem de tocino salado eu í lcm. . . . . 14 
I I ui de garbanzos 14 
Idem de f ijoles 14 
Idem de menestra urdiiidria 0 
Celemín de sal . * . . . / . . . " 
Cavan de arroz • . . . 2 
I letn de sal • 
C u t a s de vinugre del pal» . . . . 
Arroba de vino tinto superior cou enváse. 
Idem de calé en grano . , 4 
3 
Idem de a z ú c r corriente 
Idem de aceite de Castilla eu lalas ó botijas 
de barro. . 
I iem de aguardiente de 30 en barril peque* 
queño . . í f u í I t a í * • i ' i / " • * ' 
Idem de vinagre de Castilla en id . id. 
L ibra de chocolate 
I ii-in de jamón de Europa 
Arroba de vino jerez en barril 
Gall inas una a 
Arroba de ac«iie de cui.o con »u cuires-
pondienle envase 
Idem de algodón pavüo 
Cavi le 10 de Octubre de 1863.—.<4iwe/iii«0 
N U M E R O 3. 
Modelo de proposición. 
D. K . vecino d e , . , en propia rep.e»»"1 ^ ^ 
p.u l.i de ü . N. vecino d e . . . paia lo l ^ j j i r f 
competeulcmeiile autuiizado en virluU del \""*e' 
enterado del pliego de condiciones para el ^ 
de viveres á I .s dotaciones de los buque» ¿¿[M* 
surtos en el puerto de Cavi le y Subdivisión6* ^ 
ladero, se compromete á verificar dicho 8erVIC'(j(J M 
se previene en las 42 condiciones que el espr*" ¡^.Z 
contiene y á los precios de cada uno do j ^»í<f 
comprendidos en la nota núm. 2 que al mis"1" ^ 
p f u , ó con la baja de tanto p § en 5° 
líenlos comprendido» en la nota citad». 
I'ech i y firm-. — E s copia, Rogent. 









cígCRErARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
. D R L A S I S L A S F I I . I P I . N A S . 
Los chinos que á continuación se. espresan, em-
padronados en esta provincia en la clase de t ran-
«euntes, h a n solicitado pasaportes para regresar á 
slj país: lo que se anuncia a! público para su co-
Oofiinieiilo y efectos convenieules. 
Cliun-ChiHncu. 
T^n-Ciuui i . . 








Go-Cli . iy . 
Vj.Clii«|>c<> . 






1,0* chinoi que á oontinutciun ne e^iireít i^ ein|>4-
(|ri>i>»d<i4 eu e«ta provinciii en IH clttse <le irHnwéftt«H(, 
hmi pedido fWHporit» pura regr^ar a su piis: In qut; 
fe anuncia ¡>| púb t o para su coaseiinieiito y fines 
que procedxn. 
Ong-Cliungco . 
Tah-Tauco . . 
Yu-Quimico. , 
L i m - C h ^ m c o . 
Chua-S i ' t co . 
L i ii- Diamco . 









Cu-L i i i i c" . . . 
Ol lg-LlSl lgCll . . 
C b i n - L l u c o . . 
V - T i e u c o . . . 
Liv>—Aqui.. . 
Co-Clii<ii;0-. . 








CORREGIMIENTO DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD 
D E MANILA. 
Se hata) sabpr al público que ente C >rregiinieiitii 
h.i delegado nos ficultade» en <•! S r . Regidor I ) . Mi-
guel Stnchez, ¡inra <:uiil ir de IDIIO in ruUtiro a poli-
cía Urb i t i i y obrar de repar-iciou de callea en la 
pane de ¡••truluiírda: 
Manil.. 4 de Noviembre de 1863.^—P. O , *>íer 2 
Secretaria del Gobierno Civil de la provincia 
DE MANILA. 
Anioriz ido este Gobiarno Civ i l para celebr-.r con-
cierlo para adquirir setenta linaj is de aceitd de la L n -
gum, de la mejor c-didad, con deslino a los faros del 
Corregidor y Pulo-Caballo, »e anuncia al páblico á fin 
de ipin Us personas que gusten interesarse en este ser-
vicio puedan imponerle de las condiciones que lian 
de servil- di; bise, para cuyo efecto se h«liarán de (Da-
iiiHe lo en la Secretaria de mi c i rgo basta las diez 
de la menina del ilia 13 del preseate mes en que 
deberá tener lugar el n ferido acto, ndvirtiendo que el 
tipo descendente señalado ea á seis pesos cada linxja. 
Maulla 7 de Noviembre de 18t í3 .= i? íe^o Saarez . 3 
De orden del Sr . Gobernador, se anuncia al público 
para que el que seconsidere propietario de un carnlmo 
que se h i en r.ontrado abandonad» en el arrabal rte 
Qui-tpo en la máfitná de hoy, -e presente en ol T r i -
bunal del mismo con los documentos, justifioalivos y 
lo -e.á eMi''fiado. 
M m i l i 9 de Noviembre de 1863. - P . O . , Enrique 
de L ' u i d e r a l . , 3 
S E C R E T A R I A D E L A I N T E N D E N C I A 
O E X K H A L D K l ' . JKRCITÜ V 1 1 * C I K N U A D S L C Z O » V A U V A C E N T K S . 
Los individuos que se espresin á continuación, ó sus 
apoderados ó rcpresiMi l inles en e s l a capital, se servirán 
|ire*entari>e < n e l nogociado de partes de c í a oficina 
p a r a , enlcrarins de I •* resoluciones recaidas en asuntus 
<Jiie respe. livameme leí . loncierneu. 
Sir>. Sn.iib BM1 y G." 
Don listeVali Plana. 
I)c úrdaii del S i . l-iteiidentc generaI se publica en 
la Gaceta de esta capital pura Uis electos que fe ma-
Kifii-sian. .Manila 6 de Noviemlire de 1 8 6 3 . — L de Abella. 
ItllAL L O I E U I A F I I J I M M 
Comandaacia general del cuerjiti de Uraliiuc 
AtftorÍ7.a<iii para feontratar b-j» el tipo de selenta y 
»'*te pe>o-, en progresión descendenle la reparación de la 
casa cuartel para Ips individuos de diebo cnerpi. dcs-
'•nadus en la cabecera de Bu lacan , se hace »ab -r por 
fedin de. esta piiUMio para que lo» que (|uieian en-
^•rgarse de su ejecución cofliparezcan en esta Comau-
dancia general, sita en la_ Real Maestraza de Artillería 
0 en U •.ubalterna de diebi provinci t de B j l a c a n , .i 
'«s dore del dia 30 de Noviembre próximo, que se ven-
^ « l á el cnncierlO y le será adjudicado M¡ que bii-iere 
*ta pronos!.•iones ni«a favor^l» es á la Hacienda. 
Manila 30 de Octubre de \ S 6 i . ~ J o s é D . 'ora. 0 
ADMIN ISTRAé lÓN G E N K R A L . ÓÉ C O R R K O S 
DB FILIPINAS. 
La fr^gatu esp.ñ .la Alavesa, y ja barca española 
Worta L u i í a t saldrán, la l.» con destino 4 Shang-
m* el Id corriente y la 2.» p i ra Hongkong el 12 
el mismo, spgu.i avisos recibidos de la Capitanía del 
l'uerto. 
Manila 7 de Noviembre de 1863 — J f a z a h a i . 
.Súmerox prerniudtis en el I 1" .sorteo ordinario celebrado en 
Manil-, el 9 de N viembre de 1863. 
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i N O T \ , = E l siguiente s..rte<> se verific.rá el día •¿•i de 
Diciembre itróxi n o . — E Administrad T genera' d ^ T r i -
bolOtj Pedro Rodríguez. 
Sivre tana «le U Jui i tn dp \lin»iit>düa 
l ir. f.A • l > H I N I 9 T K * C I O K I . U C 4 I . . 
0 
Por disposición del Sr . D i rec to r do h A I-
i i i in is t rac io i i L o c d , se sacará íi públ icü subasta, 
pura su remnte en mejor postor, el -.rrieiido de 
la pesquería de Pauslpi t del pueblo de T a a l , de la 
prov inc ia de B.^tanovis, bajo el t ipo en progre-
sión ascendente de dos m i l cuatrocientos trece 
pesos anuales, ó sean siete m i l doscientos t re inta 
y- nueve pesos en el t r i en io , con sujeccion al 
pl ieiro de condiciones que se inserta a con t i -
nuación. E l neto del remate tendrá luo-ar ¡inte 
la Jun ta de A lmoned s de la i i i is i i i : i A d m i n i s -
t rac ión, en la casa que ocupa, calle de ¡a Au-
dieocin núm. 3, á L s diez de la mnñana del d ia 27 
de N >vieinbro próx imo venidero. Los que quieran 
hacer proposiciones los presenturan p o i ' escrito 
en la fo rma ncosuimbiada con la g r a n t í i c o r -
respondientí ' , estendidas en papel del sello tercero, 
en el dia, l iora y l usa r a r r iba designados para 
su remate. Man i la 3 1 de Octubre de 1863 .— 
. Id i l l i r PfijudtíSt 
Pl i - fyi i di', ' oudicioiit ís p u r a sacar , á s u b a s t a p ú -
b l i c a e l a r r i e n d o de l a pesquer ía de P a n s i p i t 
did pueblo de T a a l , di; l i p r o r i n c i a de B a -
tan g a s . 
I . " Se arr ienda por el té rmino de tres años 
el arb i t r io de la pesquería de Pans ip i t del pue-
blo de Tau l , de la misma proviuc ia, bajo el 
t ipo de dos m i l cuatrocientos trece pesos anua-
les ó sean siete m i l doscientos t re in ta y nueve 
pesos eu el t r i en io . 
2." Las proposiciones se presentarán ni P i r -
sidente de la Jun ta en pl iego cerrado con a r -
reglo al modelo ad jun to , espresando con l a ma-
yo r c lar idad en letra y número l t cant idad ofre-
cida. A l pl iego de la proposición se ncompa-
í iará precisí i i iente, por separado, el document • 
que acredite haber depositado el propouente en 
el Banco Español F i l i p ino de Isabel I I , ó HM 
1 i Adn i in is t ruc ion de Hacienda públ ica de l a 
provincia, respectivamente, la cant id id- de tres 
cienti is sesenta v u n pesos noventa y cinco cén-
timo-^, sin cuvos indispensables requisi tos no lerá 
válida la proposic ión. 
'ó.  Si al abr i rse los pl iegos resultasen dos «> 
mas proposiciones, conteniendo Lodis ellas \ \ ma-
yor ventaja olVecid-i. se abr i rá l ic i tac ión verba! 
entre los autores de l s mismas por espacio do 
d i e / minutos, t i-anscurridos los cu des, se ad ju-
dicara el servicio al mejor postor. En el caso 
de BU querer los poslores mejorar verb Imente 
su* posturas, se hará la adjudicación al au to r 
del pilego que se hnl le señalado con el número 
ord ina l mas bajo. 
4.,, Con a r reg lo a l ar t ículo 8 . 0 de la ins -
t rucc ión aprobad i por S. M . en Re I orden de 
2o de Agosto de I8o8 ; sobre contratos públ icos, 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio 
diezmo, cuar t s y cuantas por este orden tiendan á 
tu rbar la legí t ima adquis ic ión de un» contrata 
con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
• S." Los documentos de depósito se devolverán 
ú sus respectivos dueños, terminada que sea 1 i 
subasta, á escepcioa del correspondiente á 11 p ro-
posición admi t i d el cual se endosará en el -.cío por 
el rematante á favor de la Admin i s t rac ión Loca l . 
(3,1 E rematante deberá prestar, dentro de 
los diez dias siguieutes al de la r id judicacion 
del servicio, la fiatizá correspoiul iei i te, cuyo va-
lor sea igua l al de un diez por ciento del i m -
por te tot .d del ¡.rriendo. á sati.-taccion de la D i -
rección general de Admin is t rac ión Loca l , cuando 
«e const i tuya en Man i la , ó del g-de de la pro-
vincia, cuando . el resultado de la sub.ista teng . i 
lugar cu ella. La fianza deberá ser b ipotocar ia 
v de n ingn i ia ni.mera personal, pmlicndo cons-
t i tu i r la en metál ico en el Banco Español F i l i p ino 
dé Is bel I I , cuando la adju-l icacion se ver i f i -
que en esta Cap i ta l , y en la Admin is t rac ión de 
Hacienda públ ic i, cuando lo sea en la provencia. 
S i l< fianza se prestase en fincas, sólb se a d m i -
t i rán estas por la mi tad de su v i l o r in t r ínseco, 
y en Man i la serán reconocid A y va loradas 
por el A rqu i tec to del Super ior Cobierno, y re-
gistradi is sus escri turas en el of icio d« hipotecas 
y bastante das por el Señor Fiscal de S. M . 
en provincias el gefe de ellas cuidará bajo su única 
responsabil i ad de que las filíeos que presenten 
para l» fianza llenen cumpl id emente su objeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de 
n ingún modo por la Dirección del ramo. Las 
fincas de tabla y los de cana y nipa, así como 
las acciones del Banco de I s i b e l I I , no serán 
admi t id <s para fiauz i «¿n manera a lguna. 
7. " Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del r r ina te . se resolverá por lo que prevenga a l 
efecto la Real Ins t rucc ión de '27 de Feb re ra 
de 18 .^2. 
8. ' En el término de cinco días, después qu» 
se hubiere nol i l icado a l contrat is ta ser admis i -
ble la f ianza present.ida, deberá otorgarse l t cor-
respondieole escr i tura de obl igación, const i tuyendo 
la fianza est ipu l .da, y con renuncia de las leyes 
en su favor, para en el caso de que hub iera que 
proced-r contra é l ; mas id se vesi^tise á ha-
cerse cargo del serv ic io, ó se negare á o to rgar 
la escr i tura , quedará sujeto á lo que previene 
la Real Ins t rucc ión de subastas y . citada de 
27 de Febreto de 1852, que á la letra e s c o m o 
sigue :=.- .Cu' indo el rematantante no cumpliese l a s 
condiciones que deba llenar para el o to rgamiento 
de la escr i tu ra , ó impid iere que esta tenga efecto 
en el te rmino que se señde, se tendrá por res-
cindido el contrato, á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación s e r á n . — 
P r i m e r o . - - Q u e se celebre nuevo rem te ba jo 
iguales condiciones, pagando e l pr imer remnt .nte 
la diferencia del pr imero a l segundo.—Segundo.— 
(¿ne s.t isfaga también aquel los perjuicios que 
hubiera recibido el Estado por la dem i ra del 
servicio. Para cubr i r estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garantía de la subasta y 
aun podrán secuestrársele l ienes hasta cubr i r las 
responsabilidades probables, si aquel la no alcan-
zase. N o presentándose proposición admisible para, 
e l nuevo remate se l u r á el servicio poi* cuent» 
• Ii- la A( lm¡ i i ¡s ; rac io i i á perjuicio del pr imar re-
j u a t a n t » ' . = ü i i n vea otor^ í ida ia escri tura se de-
volverá ni contrat is ta el documento de depósito, 
:i no ser (jm- ebte lor ine pavte ám la lianza."' 
ü . * La cant idad en que se roiuate y ¡ipruebe 
el arrit-ndo, se abonará precisamente en plata ú 
oro meiii idi», y por tereios da uño anticipados. 
Bu e l caso «le incumpl imiento de es te ar t ícu lo, 
••1 conlral ista pen l t rá la t ian /a , entendiéndose su 
i i icu inpl i in iento transcurr idos los pr imeros quince 
días en que debe hacerse el pago adelantado de l 
terc io, abuuando su importe 1» l ianza y deiiiendo 
ésta si-r repuesta per dicho contrat ista, si con-
sistiese eu metál ico, en el impror rogable téruduo 
de dos meses, y de no veri f icarlo se rescin-lira el 
cont ra to bajo las Imses establecidas e n 'a i v ^ I a o " 
de ia Keal InstriK^cion de 2 " de Febrero de 1 8 5 2 , 
citada y • e n condiciones anterior, s . 
1 0 . E l contrato se entenderá pr incip iado desde 
el d ia siguiente a i en que se comunique a l con-
t ra t is ta la orden a l electo por el gele de la pro-
vincia. Toda di lación en este punto sera éti per-
j u i c i o - d e los intereses del arrendador á menos 
que causas afteiUts á su voluntad y bastantes á 
ju i c i o del Kxcmo. Br. Sup.-r intendente de estes ra-
mos lo motivasen. 
1 1 . La autor idad de la p r o v i n c i ' , ios gober-
uadorci l los y ministros de just ic ia de los pueblos, 
i iarán respetar al asentista como representante de 
la Ad in ims t rac io i i , prestándole cuantos auxi l ios 
pueda necesitar para h .cer efectiva la cobranza del 
impuesto; debiendo faci l i tar le el pr imero un i copia 
autor izada de estas condiciones. 
1 2 . Si el contrat ista, por negligencia ó mala 
íé, diere lugar á imposición de n m l u s y no las 
sati.-faciese « las veint icuatro horas de ser reque-
n d o á el lo, se al ionarán tomando • 1 efecto de la 
lianza la c-' i i t idad que fuere necesaria. 
l'ó. Serán faci l i tados sin di lación por la just ic ia 
t e m i o r i a l todos los auxi l ios que necesitase dicho 
contrat ista, pagándolos á los precios de arancel ó 
costumbre. 
14. Cualquiera persona que desee pl n ta r cor-
rales de pese, i en las aguas de la Laguna del 
bolcau de dicho pueblo se ajustará con el contrat is t . 
1 5 . Sera obligación del asentist conservar eu 
buen estado la pesquería, sin que pued. hacer 
por este concepto reclamación ulgui ia, si bien c o n 
arreglo al superior decreto de 1U de Ju l io de 1 8 ( 5 1 ; 
y en arnionia con lo que previene la condición l ; j 
se faci l i tarán al contrat ista cuatrocientos polistas 
i U i u a l i u e n l e por espacio de siete dias cou el í iu 
de profundizar el cauce del r io de Pansipit en la 
parte necesaria á dejar l ibre el paso de los peces 
a la pesquería, cou la obl igación, el contrat ista, 
de satisfacer ii los fondos de arbi tr ios del pueblo 
de Taal el importe de las dos terceras pai tes del 
refer ido aux i l io , á precio de tar i fa ó costumbre, 
.si l a pr imera no existie.-e, hiendo gra tu i ta por el 
mismo pueblo la tercera restante por el interés 
que reporta en la conservación y rend imiento de 
la referida posi |Uería. 
1 0 . El asentist i tendrá l ibre y desembarazada 
la bocana del r io para que las bancas del pú-
blico y de los part iculares entren y salgan a cual -
quiera hora dfcl dU y de la noche, sin que pueda 
«licito asentista cobrar nada ni imponer gravámeu 
alguno á los que t rans i tmvu por d icho sit io, antes 
a l contrat ista, tendrá por su cuenta un hombre 
para abr i r y cerrar según los casos l as compuertas 
«le la pesquería, con el objeto de faci l i tar «;on 
pront i tud el paso del públ ico. 
1 7 . La autor idad de la provinc ia, del modo 
que juzgue mas conveniente y opor tuno , cuidará 
de dar á este pliego de condiciones toda la p u -
b l ic idad ueces r i a , a f in de que nadie alegue ig -
norancia. 
1 8 . No se enteiulcrá vál ido el contrato hasta 
que recaiga en él la - probación del E x c m o . Sr. S u -
perintendente del r .mo. ^ 
19. Sin perjuicio de obl igarse á l a observan-
cia de los bandos, queda sujeto el contrat is ta á 
las disposiciones de policía y ornato públ ico que 
le comunique la «utor idad, siempre que n<> estén 
••n contravenciou con las c láusuLs de este con-
trat«>; eu cuyo caso, podrá r e p r o e n t a r en forma 
lega l lo que á su derecho cÓllVenga: 
2 0 . E n vista de lo preceptuado en l i Kea l 
orden de 18 de Octubre de 1 8 5 8 , los represen-
tantes de los propios y arb i t r ios se reservan 
el derecbo de rescindir este contrato, si as i Coli-
viniese á sus intereses prévia la indeuinizacion 
que marcan las U-yes. 
2 1 . E l contrat is ta es la persona legal y d i -
rectamente obligada, y podrá si acaso le convi-
•i i iere subarrendar el a r b i t r i o ; pero entendiéndose 
siempre que la Admin i í t r ae iou no conlrae com-
promiso alguuo cou los bubarrei idadoies, pues 
que de todos lus perjuicios que por tal subar-
riendo pudieran resultar al a rb i t r io , será respon-
sable única y directamente el contr t ista. Los 
subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato es una obligacien par t i cu l r 
y de interés puramente privado. En el caso d e q u e 
el coutrat ista nombre subarrendadores, dará in-
mediatamente cuenta al gt fe de la provincia, a c o i n -
pañaudo una relación nomin >l de ellos para so-
l ic i tar y obtener los respectivos t í tu los . 
2 2 . Los gastos de la subasta, y los que se 
or ig ineu en el otorgamiento de la escr i tura, así 
como los de las copias y testimonios que sea 
necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
2 3 . Cu-udo la l ianza consista en tincas, ade-
más de lo establecido en la condición (L* deberá 
acompañarse por dupl icado el plano de la po-
sición «le la f inca ó lincas que se hipotequen 
como f íanz<i . 
2 4 . Cualquiera cuestión que se suscite so-
bre rumpümien to «le este contrato, se resolverá 
por la vía con tenc ioso-admin is t ra t i va—Mani la 3 0 
de Octubre de 1 8 6 3 . — P . O i t i g a y Reí). 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y cocales de la J u n t a de 
Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á 
su caigo por el té rmino «le tres años el arb i t r io 
de la pesquería de Pansip i t del pueblo de T a a l , 
de la prov inc ia de Hatangas, por la cant idad 
de pesos ( 8 . . . . . ) anuales y cou canter 
snjeccion al pl iego «le «condiciones publ icado en 
el núm de la Gacela del dia. . . . del que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que 
acredita haber depositado en la cant idad 
de trescientos sesenta y un peso noventa y cinco 
cétitr os. 
Fecho y f i rma. 
I Í6 espía, . la 'mie Pc jad is . 3 
Don tínzpar Dumper y Sarucho, Alcalde mayuv ¡ i r i -
i i i n i, i> r S . M. y J t u z de yr imera instancia d- esta 
p rw i ' i c ia , que de estar en actual ejercicio dt sus fun -
ciones el presente Escr ibano dá j e . 
Por el preseiite cito, llauiu y enipluzo al prTjfiiuo 
Leonurd" Girón Sun Juna ( i i ) Gahdu, •(•Itihd y ve-
cino del pueblo y cubtiécr > del «lutnio de Morutig, de 
mus i j i ; ireíntx • iñu* de ed.oi, casado y euipadiaiudo en 
el baiaiigay núm. 9, contra «piicu e>toy proi cdiendu 
por el delito de fuga, f)ar<i (pie p o r el ténnino de imntii 
(fían, cunt'idos desde esta feulia, se p u e n t e ea este Ju¿-
gadu 6 n i las «márcele* de esta pruvincia, á cuntest-r 
k los cargxü que contra é resultaren en la causa n ú -
mero 1366, apembiémlole «pie de liaeerlu así ic oír,, 
y guard-ré JusticÍH, y de lo conlraii •, sustauciaré dicha 
causa »II »u nusencia y rebel L h-.sU diciar seniencia, 
eniteudiéiidose las diligencias con los estrados de esté 
Alcaidía, ñ quienes noiubiri ea lepresent.icion del mis— 
IÚM ftado « tu Quiapu á ó de Movieinbre de 1863.— 
G a s p a r D o m p e r — l ' o r mándalo de S . s w a . , Es tan is -
lao Vekizrjuez — E - copia, Velazquez. i 
D o n t'rancisc» Luis Valiejo, A calde mayor 2. = por 
S . M. de la •irovincia de Mani la etc. 
Por el p e s e n e te vita, lUua i y emplaza al túsente 
l 'ei nandú S. Lu, . . , n i lural de S . Feruando de Dilao, 
hijo de Daniel y Urbana Jurado ya difuntos, soltero 
«le veiiitiiios años de e f a d , .le otiüo pintor, re» de ja 
causa núm. 1 8 7 1 , que s e m s i r u j c e n este Juzgado por 
hurto, p>ira que por el lérinino de Ireinti dias, conta-
dos desde U fecha de este anuncio, H e protente en esla 
Alcaldía ó en la cárcel pub ica de Óaiit-t C r u / ; á fia 
de contcklar y d e f c i i d e r A e de ¡os uaigos que le re-
sultan en dich i causa; pues de h-icerio asi se le oirá 
y guardará justicia en lo que la tuviere, 6 en otro caso 
se seguirá eu su ausen ia y reveld 'a h.i>ta la definí • 
tíva ind i kíve, sin mas cittrie ni emplazarle, entendién-
dose con los- estrados del Juzgado ¡a práctica de las 
diligencias á é l relatiras, parándole los perjuicios cons i -
guientes. 
D i d o en Binondo á seis de Noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y tre*. — F r a n c i s c o L u i s Val iejo.— Por 
mandado de S. ána . , Fé l ix C . Áraullo. 3 
Por providencia del Juzgado de la Alcaldía mayor 
tercera de e^tu provinci.', recaída en loa autos de i n -
tcstade del finado D. Juan Antonio González, y i ins-
tancia de su viuda Doña Florentiua Maninan^r, como 
lutoru y curadora de lus hijos de dicho finado, su ven-
derán en pública subasta los bienes d«jadoa p-r «I mismo 
consistentes de muebles de cas», ropis de uso, muebles, 
comestibles, licores y vino» de la tienda Auroi», cuj^J 
avalúo* se hallan de niai.iíiesio en 1.. Escr ibanU del .jUt 
suscribe, la cual tendrá lugar en U casn nám. I f„i , 
d'-i Hospital de esla Ciudad de diez á dos d<- los din 
veinte. Veinticinca y veintitrés, del actual. L o que %t 
nnancia para ronoriniienlo del púb ico y conc iurcur j , 
de licitadores. 
tl»cribania de mi cargo en M a n i U , seis de Noviembf* 
de mil ochociemos sesenta y tres.—yaim« Fvjades. 3 
K S C K I B A N I A D É L A A L C A L D I A . 
M A Y O R T K C E R A D E M A N I L A . 
Debiendo noiil'icarse el Señor Do 1 Mi.icos de 8I,|, 
6 sn tepresentacion una providencia recaida en auiog 
que siguió Don Manuel AivurM contra la teslainen. 
tana de D. Alonso Cucho, por la presente se cita 
á la persona que lenga poderes del espresado Señor 
de Sola para que se presente eu el oficio du sus car-
go en el lérmino ni .s breve po-ible con el refeiido 
objeto. Manila 5 de Noviembre de 18i) ¡. . -Mai iam, 
Haló. 3 
Por el piesento . iio. Hamo y emplazo á los ausen-
teg Ambrosio O c la C i u z , in lio, soltero, natmal y yt¿ 
ciño dei arrabal de M a . I rux, de veintitrés año» de 
edad, de oficio escultor, cu. rpo ¡cgular, «olor moreno 
:on granos en e lóstro, barba, y Fei ix de 'a U iu -
indio, so l tero, natural y vrcino del mismo arrabal de 
éta. Cruz, de veinte años «le edad, de oficio canocero 
y ha sido a guacil de va ia .le nicho airabal, de <-»ta-
tura legniai. cuerpo robusto, color moreno, cara r.-
duinhi, sin barba; p . ia que en el término de treinta dias, 
contados .les le la freha de este edi to, so presenien en 
esta Alca.dia mayoi ó en lus Cárceles de esta pro-
vincia á contestar en los 1 argos que «ontra ello» te-
sultan en ia cau>a núiu. 1369, q i . * instruyo sobre he-
ridas, si asi lo hi íeren les oi.é y administra. <• justicia, 
y de lo rontiurio susta nciaré dicha causa m sus ausen-
cias y rebeini s hasta la difinitiva, ent- ndién ose las ulte-
riores diligencias con .os esirados ae e-te Juzgado, 
ú quienes nombro en «epríseii'licion de los mismos c : 
Dado en e arrabal ue Qniapo á diez y sie'e de Ocítf-
bre de mil ochu lentos ses.ata y t r e . - . = Z u ü P i t a . — 
Por mandado de 6 i ía — Afa«i/e/ / / . Veryara — Es 
copia, Vergara. 2 
Distrito de Uurías. 
Novedades desde el dia 31 último a l de la fee/ta 
.>ÍI1HU p u H i C H . - ' S i i i n u t e a a t t . 
C ' V ' í h i u —St ( i t r p a r a u I r r r n . o i p4 ra d i f u u i l i t l a» | i h . i i l k C Í o i . r « ( le 
t a b a c o . 
O b r a i p ú k l i e a s . — S e n i g a r i i l a s d » I» p r o U m i í a c i u i i d e l m u e l l e de 
b u » i i i , m e c c a d u | . ú b l i c w j l a * c a í a s d e b e u r t í c e i . c i a y l oa c a m a r i i i c t jr 
c a i c a p a r d { •» t r i b u n a l t * . 
?e l a b r a n m a l e r . s l r » | , a r a 1.» e d i l i c i . . » n ú m c n i i 3 4 j 3 * d e l | > l i n 
c i t a b l « c i d u y t e I i u t e i n i i n a d u la . . b i a n ú m . 3 3 . 
S v c u u i i n u a l a c.>.i>lr.icci. n d e u i . a ri.lim d i u d | . l é> d t i |UÍ l a , p i r i 
l a A . i i n i i i i s i r . c i u : . M i i i . a r . 
S i u u . * i u a r e á i . d 6 » e a l . o l c - d e i i i a - . t - r a t de é u A S t r n c t J a n n a v a l y I o * 
p r t p a r a i l v . i a p a r * t i o r l e . 
J J t i : h u s ó i t c c i U n l t í v a i , ' A n i c l . . ' . f e a i a i ó u u I v i u b l u r d e ( i e r n 
q . l e a t m i o c d « p o c a l a r T M , d u . ü n ía» de «11 l l t i l i u t o . 
L . l a . i g o a t a M>M < ' i u s . i . . . u i n u c l i o d a ü o n i U I s l x , a O n q a é ii.> l u c í 
lo» c a c a -a a i c a f e l u a . } 
Precios corrientes de este pwb/o. 
A r r . a , I p » 7 0 c e a . c a v a n ; p a l a y , tí? l | - - c é i . l . i d . ; i n a i a , " 5 c e . i l . i , | . 
c a u i u t e , i'i ¡(i c e n t , a r r o b a ; > « l , 3 1 I i 4 c i - n t . ' d ', t a p a B« « n . a d r , (1|J 
3 ¡4 c é » i . i d . ; b u l t . c , 3 p» i d . ; n n a y , 1 p a . c a v a n ; c o r a * , <• p » . ü 
c e n t , i n i l l a r i e a f i a a - e a p i i i a i , '¿ p s . c i r u i o ; b a y . m e » , C p l . A i c i ' i i t . 
i d . ; v . j u c . . . , tí hSi c e n t , i d . ; c e . » , 7 p « . a r i o b » . 
S a n l -a . - cua l l l i de O j i u b r e d e \0 a - P a b l o A i l n i o ( ¡ a l z a . 
Uístrito de Cebú. 
Novedades desde el dia 20 al 29 i.'e Ayoslo. 
S u l u t i p é h t ¿ e m » v — e r r i i i a ' . e c e « u n l i . e n r e r i n i d a d de v i r u e l a » . e n lo* 
p u e b l u » de O a u i a y BMCiay . . . . . 
i i'.-. S.' p r . a e n i a i . e n l i u e n f a l a . l o l o s h e m b i a d • de lo» c - m p o » ' 
O t r a s / ¿ m w . — C e u t i a u a n i r a b a j a n l u l a t t a r e a i i c ñ a l t d a a a loa P " ' 
l i M M . 
Precios corrientes de esla cabecera. 
A b a d , 3 p t . p l c u ; b a l a t e . I d p i . i d ; a z ú e a r , 2 p a . 4 n . i d . , - a l g o d ó n , 
10 p » . i d . ; c a f é , 6 p » . 2 r a . c a v a n ; a r f o / , 3 p s . 1 r e a l i d . ; t a c a . ' , ! ' * 
pa I r e a . i d . ; a c e i t e , i pe>oa 4 ra l i n a j a ; e r r a , 4U p a . q a i O i a i ; u r e t t 
'¿ r a . c l i i . i a i . t a ; c a r t y , ^ p a . 4 r» . c a l - ; v t j . i . > o « , UB r e a l o u u t " -
Movimi/nto marítimo del puerto de Cebú. 
A g a a l » . B U Q U E * K N T K A D O ' . 
U i a í » l>e s a i n a r , l > t r i c i . n i i . i - ' i u l e t i i M » g i l a l € n m , c u n . r t e t e » d e l f iHS-
I d . •• ü e H i i l u a i i , i d . I d . ( o . . V i ñ t , c o n i d . 
B U Q D K • S A U l í u S . 
I d . -Jt P a r a l l u i l o , b r r ^ a n t i . i - i . i l e l a S . c o n « f u i , . » e c l p»"» 
I d . 36 e a r a p l , i d . i d . / ' u f e u a ' t / a , (OH i d . 
I d . P a r a i d . , i d . i d V o t i s e l m i i n , c o n i d . 
C e b ú 1 9 d e S e l i a n i ' . r e d e I S i i 3 . — J o s é D i ' i l Q u i n t i l l a . 
Provincia de .Xueva l . i ija. 
Novedades desde el d i " '28 a l de la f e c h a . 
9*lutl / - . - » , • . . e . -- n " v e 4 . . d . 
. (•-•«. /..... — S e h a p r i n c i p i a d o r l a l o r o d e l t a b a c o e n «1 p a r t i d o de 
p u e b l o d « S . l a i d r " , y !.•» c o a . c l i e r u i d t eata p l a . n t a i a u m ni l o p r t l 1 » 
r a C ' o n d e Ina a e i n i l U r o » y t e r r n i B a . 
O h r m t p ú H i c . s m l m p . d i a l a t a» o c n p a i . e n l a t r r p a r i c i . i n t a d t t a 1 » » ' 
das y p u e n i e a d e s t r u i d o » p e r l oa ú l l i i n o » t . u i p o r a U t . 
Precios corrientes de S , Is idro . 
A a ú c a r , 3 p - . 0 l c é n t . p i l ó n ; a c e i t e , I U p a . t i n a j a ; « r r u s , I peao W 
e é n t . c a v a n : p a l a v , 6 2 4 ; 8 e é M . i d . 
Man l a i d r u 2 8 de O c t u b r e d e I S 6 3 . — S a / r a d t r B l i * . 
M A N I L * . — I M P . DIÍ I.OS A M I G O S ML PAM — P 
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